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1 Johdanto
Opinnäytetyössäni suunnittelin sisustuksellisia huonekaluja, jotka on tarkoitettu 
valmistettavaksi käyttäen CNC-jyrsintekniikkaa. Projekti toteutettiin yhteistyössä puusepän 
palveluja tarjoavan Karu Workshop -yrityksen kanssa. Oma osuuteni oli suunnitella tuotteet 
ja heidän roolinsa oli perehtyä tuotteiden toteuttamispuoleen. Projektissa syntyvien 
tuotteiden tavoitteena oli päästä Karu Workshopin pientuotantoon. Opinnäytetyössäni 
edettiin suunnitteluvaiheesta valmiiksi suunniteltuun konseptiin, sekä 3D-mallinnettuihin 
kuviin ja tuotteiden esitteeseen.                              
Opinnäytetyöni tavoitteena oli muotoilla erilaisia ja ei niin perinteisen näköisiä kalusteita. 
Kehittämistyön edetessä suunniteltavat tuotteet rajautuivat neljään sohvapöytään ja hyllyyn. 
Halusin tuoda uudenlaista näkökulmaa kalusteisiin särmikkäällä muotoilulla. Muotoilemieni 
tuotteiden käytännön toteuttaminen onnistuu CNC-jyrsimellä, sillä tämä ohjelmoitavissa 
oleva laite kykenee monimutkaisten ja haastavien muotojen tekemiseen. Erilaisten luovan ja 
särmikkään näköisten tuotteiden lisäksi projektini tarkoituksena oli myös koota niistä 
yhtenäinen ja tunnelmallinen mallisto. Lisää omaperäisyyttä tuotteisiin päätin tuoda 
tavallisesta poikkeavilla materiaaleilla ja tasoilla, sekä pintojen kaiverruksilla ja teippauksilla. 
Materiaaleiksi valitsin akryylilevyn ja erilaisia mahdollisia puusekoitteita, jotka hyvin 
valittuina luovat yhdessä kauniin symbioosimaisen kokonaisuuden. Inspiraationi lähteenä 
toimi luonto ja sen geometrisuus, mikä näkyy vahvasti huonekalumallistoni muotokielessä ja 
tunnelmassa.
Opinnäytetyön viimeisessä vaiheessa suunnittelin esitteen sohvapöytä -ja hyllymallistolle, 
jonka nimeksi valitsin ”Lumoa Collection”. Mallisto edustaa Suomen neljää lumoavaa 
vuodenaikaa; kevät, kesä, syksy ja talvi.
1.1 Yhteistyö
Harjoittelun kautta sain mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Karu 
Workshopin kanssa, jossa minun roolikseni muodostui 
suunnitella sisustuksellisia huonekaluja CNC-jyrsintä 
hyödyntäen. Karu Workshopin rooli puolestaan oli toimia 
tuotteideni valmistajana. Suunnittelemieni tuotteiden oli 
tarkoitus jäädä Karu Workshopille pientuotantoon.
Puusepän palveluja tarjoava kuopiolainen Karu Workshop -yritys 
perustettiin keväällä 2015. Karu valmistaa pienet ja suuret 
kokonaisuudet sarjana, tai yksittäisinä kappaleina. Karun 
palveluihin kuuluu myös pikaiset puusepänpalvelut, eli 
tarvittaessa se toteuttaa pienet työt tai yksittäiset työstöt 
nopealla aikataululla. (Karu Workshop 2015.)
Oma osuuteni Karu Workshopissa oli toimia muotoilun 
päävastaavana eli minulla oli vapaat kädet tuotteiden 
suunnittelussa. Karu Workshop puolestaan antoi oman 
ammatillisen näkökulmansa ja tuntemuksensa suunniteltujen 
tuotteiden valmistukseen. Yhteisestä projektistamme otin 
ideoinnin ja suunnittelun osuuden omaan opinnäytetyöhöni, 
sekä vapaamman toteutuksen eli en tehnyt vain yhtä tuotetta, 
vaan kokonaisen malliston.
Kuva 1. Karu 
Workshop logo 
1.2 CNC-Jyrsin
CNC-koneistuksella tarkoitetaan tietokoneavusteista, numeerisesti ohjattua valmistusta 
(Computerized Numerical Control). CNC-koneelle annetaan komennot G-koodina 
työstöratojen toteuttamiseksi, jotka käännetään CAM-ohjelmalla (Computer Aided 
Manufacturing) esimerkiksi 3D-mallia apuna käyttäen. CNC-ohjattuja työstökeskuksia 
käytetään pääasiassa puu- ja metalliteollisuudessa, ja niitä on monen kokoisia ja tehoisia.
Karu Workshopilla oli käytössään Victor VR 1200 CNC-jyrsin (Italia), joka toimii valovirralla 
(240 V). Painoa laitteella oli 450 kg, ja sen työstöalue oli kooltaan 1200 x 1200 x 10 mm, teho 2,2 
kW ja maksiminopeus jyrsinnässä käytettävälle karalle 24000 rpm. Karan paksuus oli 6 mm 
ja työkalun suurin halkaisija oli 12 mm. Yleisesti ottaen jyrsimellä voi työstää puuta, muoveja 
ja alumiinia, mutta yleisesti sitä käytetään myös kaiverruksiin ja profiilimuotojen jyrsintään. 
Karu Workshopissa työstöratojen luontiin oli käytössä SurfCam-ohjelmisto, joka kääntää 
visuaalisesti toteutetut työstöradat jyrsimen CNC-prosessoriin G-koodin muodossa. 
Työstöradat luodaan 2D:nä esimerkiksi DWG-tiedostoista. Muita tuettuja tiedostomuotoja 
ovat mm. DXF, IGES, SAT, XT. (Haapamäki 2018.)
Kuva 2. Victor VR1200 
1.3 Idean lähtökohta
Suunniteltavia tuotteita miettiessäni pohdin, minkälaisiin kalusteisiin voi tuoda 
särmikkyyttä ja leikitellä eri muodoilla. Tähän tarkoitukseen sopivia ja helposti 
muotoiltavissa olevia huonekaluja ovat pöydät ja erityisesti sohvapöydät. 
Sohvapöytien reunamuotojen ei tarvitse olla niin rajoitettuja kuin esimerkiksi 
ruokapöytien, joiden kohdalla tarvitsee miettiä esimerkiksi “pöytään istumista”. 
Sohvapöydän reunat voivat olla melkeinpä minkä mallisia vain.
Idean pöytien malliin ja rakenteeseen sain edellisen työharjoittelupaikkani Logo 
peen toimitiloissa olevasta vanhasta pöydästä. Pöytä oli hyvin matala ja 
kaksitasoinen, joten siitä päätellen se oli mahdollisesti sohvapöydäksi 
suunniteltu. Pöytä oli siitä mielenkiintoinen, että sen ylemmällä ja alemmalla 
tasolla oli yksi yhteinen jalka, mikä mahdollisti tasojen liikuteltavuuden 
sivuttaissuuntaisesti erimuotoisiksi pöytäkokonaisuuksiksi, mutta myös 
päällekkäin. Itse pöytätasot olivat pyöristetyn kolmion muotoisia triliantteja, 
muistuttaen jalokiviä. Tasojen materiaalina oli käytetty puusekoitusta, joka oli 
pinnoitettu. Pöydänjalat olivat metallia, ja hyvin kapeat ja sirot. Pöydässä ei ollut 
alkuperäisleimaa tai muuta merkintää kenen tekemä se oli. Pöydälle oli kuitenkin 
tehty pientä uudistusta teippaamalla pintatasoille hauskat, itse piirretyt 
graafiset tarrakuvat.
Pöydän muoto, rakenne ja tarrateippaukset tekivät tästä pöydästä 
huomiota herättävän omalaatuisen eli hyvän inspiraation lähteen. 
Pöydän innoittamana lähdin suunnittelemaan omanlaisiani pöytiä ja 
hyllyjä.
Kuva 3. Pöytä
(Karu 
Workshop 
2017)
Kuva 4. Pöytä 
(Karu 
Workshop 
2017)
Kuva 5. 
Pöytä (Karu 
Workshop 
2017)
2 Suunnitteluprosessi
Varsinaisen suunnitteluprosessin aloitan tutkimalla aihetta tarkemmin eli hyllyjen 
ja sohvapöytien benchmarkkauksella. Tutkin netistä ja ympäristöstäni, millaisia 
sohvapöytiä ja hyllyjä on aikaisemmin tehty. Benchmarkkaus voi nimittäin herättää 
uusia ideoita, joita ei olisi tullut muuten ajatelleeksi. On tärkeää vertailla erilaisia 
tuotteita keskenään, ja siten havaita ja oppia niistä jotain uutta. Benchmarkkaus 
auttaa kyseenalaistamaan omia ideoita, joten näkee niiden mahdolliset 
epäkohdat, ja siten auttaa parantamaan niitä.
Seuraavana vaiheena on siirtää ajatukset paperille eli ideoiden luonnostelu. Idean 
tullessa jään helposti pohtimaan sitä pelkästään mielessä, ilman että piirrän sen 
paperille. Sen takia minulle on helpointa siirtyä nopeiden piirrosten jälkeen 
suoraan tietokoneavusteiseen ohjelmaan. 
Tuotteiden mallintamiseen käytän Rhinoceros 5 -ohjelmaa. Se on monipuolinen 
3D-mallinnusohjelma sisältäen tuhansia mallinnus ja muokkaustyökaluja sekä 
yhteensopiva CNC-jyrsimen kanssa tehdessä 2D-piirroksia. Mallinnukset ovat 
helpommin hahmotettavissa kuin luonnokset, sillä näkee paremmin esimerkiksi 
mittasuhteet. 3D-mallinnuksia on helppo muuttaa ja kokeilla eri asioita, kuten 
materiaaleja ja värejä. Materiaalien ja värien kokeileminen auttaa tuotteen 
kokonaiskuvan hahmottamisen. (Rhino3d 2018.)
2.1 Muotokieli ja tunnelma
Kuva 6. Mood board
Koostin tunnelmataulun eri lähteistä 
keräämistäni kuvista, jotta pääsisin 
paremman kiinni tulevien huonekalujeni 
tunnelmasta sekä ulkonäöstä. Muotokieli- ja 
tunnelmatauluyhdistelmän kuvat 
selkeyttivät ajatuksiani ja inspiroivat.
Huonekalujen muotokieleksi ja tunnelmaksi 
valikoitui luonto, sen geometrisuus ja 
muuttuvuus. Luonto se on täynnä 
säännöllisiä muotoja, kuten esimerkiksi 
lumihiutaleet tai kennot. Toisaalta luonto 
on myös täynnä eläviä ja epäsäännöllisiä, 
muovautuvia ja muuttuvia muotoja.
Haluankin suunnittelemieni tuotteiden 
välittävän luonnon raikkauden ja 
rauhallisuuden kauniilla ja yksinkertaisella 
muotokielellä.
2.2 ideointia ja luonnostelua
Ajatuksenani oli suunnitella omanlaisiani versioita 
harjoittelupaikallani olleesta kaksitasoisesta, muunneltavissa 
olevasta triljantti-pöydästä. Pöydän monitasoisuus ja erikoinen 
muoto kiehtoivat minua, joten ryhdyin suunnittelemaan pöytiäni 
tämän idean ympärille. Pääajatuksenani olikin suunnitella aivan 
uudenlaisia, monitasoisia ja erikoisen muodon omaavia pöytiä.
 
CNC-tekniikka mahdollistaa hyvinkin luovan suunnittelun, joten 
annoin ideoiden laukata vapaasti. Tavoitteenani oli kehittää 
säväyttäviä ja sisustuksellisia huonekaluja, jotka jo itsessään 
toimivat merkittävänä sisutuselementtinä, eivätkä vain kodin 
välttämättömyytenä. Pöytä voi olla vain syömistä ja hylly 
tavaroiden säilytystä varten, mutta haluankin luoda näillä 
huonekaluilla myös tunnelmaa ja näyttävyyttä. Tarkoitukseni olikin 
luoda käytännöllinen ja mielenkiintoinen huonekalu, joka toimii 
samalla sisustuksellisena elementtinä samoin kuin tunnelmaa ja 
koristelua varten luodut taulut ja figuurit.
Kuva 7. 
Luonnoksia
Kuva 8. 
Luonnoksia
Yksi idea on suunnitella kaksi erilaista pöytätasoa, jotka muodostavat 
yhdessä kauniin kokonaisuuden. Muodoltaan pöytätasot on silloin 
abstrakteja, tai ne kuvaavat  tuttuja muotoja, kuten kukkaa ja lehtiä. 
Idea olisi ollut leikkisä, mutta haastava monella tapaa, mm. pöydän 
muodot olisivat helposti epäkäytännöllisiä ja hankalia. Liika leikkisyys 
muodoissa mielletään myös helposti lapselliseksi, ja sitä en halunnut. 
Tämän tyylinen yhdistelmäkokonaisuus sopiikin enemmän uniikiksi 
huonekaluksi tai näyttelyyn, mutta ei välttämättä joka kodin 
olohuoneeseen.
 
Toinen, käytännöllisempi ideani on se, että käytetään yksinkertaisia 
muotoja, mutta pöytälevyissä olisi graafisemmat kuvat ja kuviot. 
Ylempi pöytätaso olisi läpikuultava ja mahdollinen kuva teipattaisiin 
alempaan pöytätasoon tuomaan syvyyttä ja tunnelmallisuutta. 
Pöytätason läpikuultavuus myös pitää pöydän keveän näköisenä. 
Kaiverruskuvio puolestaan tehtäisiin ylempään läpikuultavaan 
pöytätasoon, josta se heijastuu alempaan tasoon.
 
Näiden ideoiden pohjalta jatkoin luonnostelua ja katsoin mihin ne 
vievät, sillä kumpikaan idea ei vielä tuntunut täysin sopivalta. Päätin 
kuitenkin, että pöytätasoissa leikiteltäisiin eri muodoilla ja 
materiaaleilla. Luonnosteluissa yritin myös ottaa huomioon yhden 
yhteisen jalan, sillä se kiehtoi minua.
Kuva 9. 
Luonnoksia 
3D-mallinnusluonnoksia
-Yksi yhteinen jalka
Kuva 10.  
Kuva 11.
Kuva 12.
Kuva 13.
Kuva 14.
Kuva 15.
Kuva 16.
Kuva 17.
Pöytämallit:
Luonnoksia tehdessäni osoittautui haastavaksi yhdistellä erimuotoisia 
tasoja, silloin kuin tasoilla oli yksi yhteinen jalka. Haasteena oli säilyttää 
niiden erilleen liikuteltavuus ja samalla saada yhdistelmä näyttämään 
toimivalta ja kauniilta. Päädyin kokeilemaan myös sellaisia versioita, joissa 
on omat jalat kummallakin pöytätasolla. Tällöin pöydät ovat vapaasti 
liikuteltavissa ja otettavissa erikseen, jos haluaa pitää pöytiä eri paikoissa. 
Tämä mahdollisti myös vapaamman tavan muotoilla, sillä yksi yhteinen 
jalka rajoitti suunnittelua.
 
Kokeilin tehdä pöytätasojen pienoismalleja pahvista tarkastellakseni niitä 
eri näkökulmista. Testasin kumpaakin pöytämallia eli ilman yhteistä jalkaa 
ja yhteisellä jalalla olevia. Pahvimallit mahdollistivat pöytätasojen 
liikeratojen kokeilemisen, sekä tarkastelun, miltä tasot näyttivät mistäkin 
kulmasta.
Samalla syntyi myös uusia ideoita ja malleja.
 
Kokeilujen jälkeen tein päätöksen, että pöytätasoilla ei tarvitse olla yhteistä 
jalkaa. Koska alkuajatuksena oli luoda särmikkyyttä tasoihin, päätös 
mahdollisti säväyttävämpiä muotojen tekemisen. Toteutin myös 
aikaisemman ideani kehittää erilaisia kaiverrus- ja teippausmalleja 
pöytätasoihin.
2.3 Toiminnallisuus
Kuva 18. pahvi pienoismallit
3D-mallinnusluonnoksia
- erilliset tasot
Kuva 19.
Kuva 20.
Kuva 21.
Kuva 22.
Kuva 23.
Kuva 24.
Kuva 25.
Kuva 26.
Kuva 27. Kuva 28.
3D-mallinnusluonnoksia
- erilliset tasot
Kuva 29.
Kuva 30.
Kuva 31.
Kuva 32.
Kuva 33.
Kuva 34.
Kuva 35.
Hyllymallit:
Pöytätasojen lisäksi sovelsin muotoiluajatuksiani keveisiin seinähyllyihin. 
Pöytiin sointuviin erilaisiin isoihin taustalevyihin kiinnitetään ensin hyllyt, ja 
levy hyllyineen kiinnitetään sen jälkeen muutamasta kohdasta seinään. 
Hyllyjeni idea ja toimivuus perustuvat siihen, että jokaista hyllytasoa ei 
tarvitse erikseen kiinnittää seinään. Tällöin kiinnitysreikiä tarvitaan 
vähemmän, ja myös seinä kärsii vähemmän. Hyllyn tausta toimii samalla 
sisustuselementtinä samalla tavoin kuin pöytäkin. Muodokkaat hyllylevyt 
tuovat lisää mielenkiintoisuutta hyllytaideteokseen.
Hyllyissä käytetään samoja materiaaleja kuin pöydissä. Hyllyn taustana toimii 
akryylilevy ja hyllylevyt ovat puuta. Akryylisen taustalevyn voi muokata 
omannäköisekseen, sillä niistä löytyy paljon erilaisia värivaihtoehtoja 
suunnittelemani muodon ja kaiverrusmahdollisuuden lisäksi. Läpikuultavat ja 
kirkkaat akryylit sopivat korostamaan seinän omaa materiaalia, peittävät 
materiaalit puolestaan kätkevät esimerkiksi seinän pieniä virheitä. Värikkään 
akryylin käyttäminen puolestaan tuo erilaista ilmeikkyyttä seinälle. Hyllyistä 
on valittavissa kahta eri kokoa, ja myös sen materiaali ja väri ovat 
valittavaissa.
3D mallinnus luonnoksia
-Hyllyjä
Kuva 36.
Kuva 39.
Kuva 37.
Kuva 38.
Kuva 40. Kuva 41.
Luonnostelujen ja niiden karsimisen jälkeen aloin pohtia sohvapöytien mittasuhteita. Mikä on 
hyvä sohvapöydän leveys tai korkeus? Entä tasojen mittasuhde toisiinsa?
Vastauksia kysymyksiini aloin etsiä ensin omasta olohuoneestani ja sieltä löytyvistä 
huonekalujen mittasuhteista. Miten suhteutan sohvapöydän koon sohvan ja television kanssa 
ilman, että se hankaloittaa esimerkiksi television katsomista? Tämä vei lisäkysymysten ääreen - 
mihin oikeastaan sohvapöytää käytetään ja mitä täytyy ottaa sohvapöydän 
käyttötarkoituksessa huomioon sen mittoja ja kestävyyttä miettiessä? Laitetaanko siihen 
astioita ja naposteltavaa? Asetetaanko siihen muita sisustusesineitä, esimerkiksi kyntteliköitä 
tai tekokukkia? Todennäköisesti näitä kaikkia, joten tämän perusteella sohvapöydän olisi hyvä 
olla joko sohvan istuinkorkeuden tasolla tai vähän matalampi.
Tutkin mitoitusta myös mm. netin keskustelupalstoilta kysymällä ihmisten mielipiteitä sohvan ja 
sohvapöydän korkeuseroista. Kävi nopeasti ilmi, että sohvaa hieman matalampi tai samalla 
korkeudella oleva pöytä on hyvä. Selailin myös eri huonekalukauppojen sohvapöytiä ja sohvia 
löytääkseni jonkin vakiomitan näille. Osoittautui, että sohvapöytien leveydet ja korkeudet 
vaihtelivat huomattavasti. Sohvien istuinkorkeuksilla ei sen sijaan ollut niin huomattavia eroja, 
joten otin niistä mallia sohvapöydän korkeuteen. Sohvat ovat yleensä noin 2 cm matalampia 
kuin tuolit eli sohvan istumakorkeus on noin 42 cm. Ajatuksena oli mitoittaa sohvapöytä niin, 
että sen ylin pöytätaso on noin sohvan istuinkorkeudella tai vähän yli eli noin 45 cm. Alempi 
pöytätaso voisi olla hieman alle sohvan istuinkorkeuden eli noin 39 cm.
2.4 Mitoittaminen
Valitsin pöytälevyjen ja hyllyjen materiaaleiksi akryylilevyn sekä puusekoitteen, sillä 
kumpaakin pystyy hyvin työstämään CNC-jyrsimellä. Pöydän jaloiksi valitsin hopeanvärisen 
metalliputken, joka on paksuudeltaan 10 - 20 mm.
PMMA-akryylin valitsin siksi, koska sitä myydään eri väreissä ja se on kirkas materiaali, mikä 
tekee siitä hyvän vaihtoehdon perinteiselle lasille. PMMA-akryyliä käytetään yleensä 
koristemateriaalina, mutta myös esimerkiksi ikkunoissa ja kasvihuoneissa, sillä se kestää 
hyvin UV-säteilyä. Se on myös säänkestävää, ja sitä on saatavilla eri paksuuksilla ja 
vahvuuksilla. Pääpiirteittäin akryylillä on hyvät optiset ominaisuudet; se on jäykkä, luja sekä 
kiiltävä. Kovapinnoitus lisää myös sen naarmunkestävyyttä. Akryylin puhdistus onnistuu 
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. (Plexi 2015; Vink).
Toisen, haluttuja ominaisuuksia omaavan pöytämateriaalin löytäminen oli haastavampaa. 
Puulevyn pitäisi olla ohutta puuta ja samalla kestävää. Sen täytyisi olla myös helposti 
käsiteltävää eli leikattavissa ja tarkoituksenmukaisesti pinnoitettavissa. Tarkastelin 
muutamaa mahdollista vaihtoehtoa, eli lastulevyä, vaneria ja puuviilua hieman lähemmin.
2.5 Materiaalit
Kuva 42. Akryylilevy
Lastulevy sopii hyvin huonekaluihin, sillä sen on kevyttä ja sitä on helppo työstää. 
Lastulevyyn pintaan voi lisätä yksivärisen tai puupintoja jäljittelevän pinnoitteen. 
Esimerkiksi melamiinipinnoitteen voi tehdä lastulevyyn molemmin puolin, mikä 
auttaa sitä kestämään fyysistä ja kemiallista rasitusta. Pinnoitus lisää myös 
lastulevyn jäykkyyttä ja lujuutta. Pöydissä ja kalusteiden tasoissa käytetään 
tavallisesti 18 - 28 mm paksuista lastulevyä. Lastulevylaatuja on erilaisia, mutta 
kalusteisiin käytetään tavallisesti juuri tarkoitukseen luokiteltua kalustelevy P2. 
(Puuproffa 2012; Puuinfo.)
Koivuvaneri on kestävää ja se onkin suosittu materiaali huonekaluteollisuudessa. 
Laadukkaasta koivuviilusta tehty vaneri on tasaisennäköistä, tiivistä ja 
iskunkestävää. Vaneria voi myös pinnoittaa erilaisilla päällystemateriaaleilla. 
(Puuproffa 2012/7.)
 
Puuviilu on ohut levymäinen puutuote ja yleisimmin noin 0,4 - 0,6 mm paksua.. 
Koivuviilu sopii hyvin huonekalujen pinnoitteeksi, sillä se on kaunis, kestävä ja 
vahva materiaali. Sitä voi tarpeen mukaan pintakäsitellä värjäämällä, lakkaamalla 
tai vahaamalla. Koivuviilua on myös helppo työstää ja yhdistää muihin 
materiaaleihin. (Puuproffa 2012; Koskinen 2018.)
Kuva 44. 
Koivuvaneri
Kuva 43. Lastulevy
Kuva 45. Koivuviilu
2.6 Kaiverrukset ja teippaukset
CNC- jyrsimellä on mahdollista tehdä erilaisia 
kaiverruksia, ja halusinkin hyödyntää tätä 
projektissani. Kaiverrukset tehdään yleisimmin 
timanttiterällä. Hyvin suunnitellut kaiverruskuviot 
tuovat mielenkiintoisia yksityiskohtia tuotteisiin.
 
Suunnittelemieni pöytien tai hyllyjen akryylilevyihin 
kaiverrukset soveltuvat hyvin, sillä ne tuovat 
tuotteiden kokonaiskuvaan virkistävää syvyyttä ja 
heijastuksia. Kaiverrukset suunnittelin myötäilemään, 
ja samalla myös korostamaan pöytieni ja hyllyjeni 
omia muotoja.
                         
Teippauksen käyttö pöydissä ja hyllyissä elävöittää 
niiden yleisilmettä. Teippaukseen voi valita 
haluamansa kuvan, jolla pöydän tai hyllyn ilmettä 
muuttaa. Haluttu kuva teipataan alempaan 
pöytätasoon, jolloin ylimmästä akryylitasosta näkee 
siihen läpi. Teippauksen voi laittaa myös hyllyn 
taustalevyyn, jolloin se toimii samalla tauluna.
Kuva 48. Kaiverrus; 
Kylmät väreet 
Kuva 49. Kaiverrus; 
Lämpöaallot
Kuva 47. Teippaus
Kuva 46. Teippaus 
Kuva 50. Kaiverrus;  
Valonsäteet Kuva 51. Kaiverrus; 
Tähtikartasto
3 Lumoa Collection; vuodenajat (sohvapöydät)
“Kevät” Glow
Kevätauringon  loiste ja kimallus  
taltioitu särmikkään  muotoon
“Kesä” Bloom
Keskikesän kukka pelkistettynä soljuvan 
kauniiseen muotoon
“Syksy” Dusk
Syysilta hohtaa kuun valoa, minkä 
tunnelma huokuu puolikuun muodossa
“Talvi” Icy
Talvipakkasen jättämä kylmä henkäys 
heijastuu jäiseen muotoon
Iso: L56xP65xK45cm Iso: L66xP66xK45cm Iso: L43xP62xK45cm Iso: L48xP66cmxK45
Pieni: L41xP48xK39cm Pieni: L50xP50xK39cm Pieni: L50xK50xK39cm Pieni: L36xP50xK39cm
Akryylilevy kirkas Akryylilevy kirkas Akryylilevy kirkas Akryylilevy kirkas 
Melamiinipinnoitettu lastulevy Melamiinipinnoitettu lastulevy Melamiinipinnoitettu lastulevy Melamiinipinnoitettu lastulevy
Lumoa Collection on sohvapöytämallisto. Halusin malliston nimen kuvastavan luonto -ja vuodenaika teemaa. Päädyin Lumoa 
nimeen, mikä tulee lumota sanasta viitaten Suomen neljään lumoavaan vuodenaikaan. 
Kuva 52.
Kuva 53.
Kuva 54.
Kuva 55.
 Lumoa Collection; vuodenajat (hyllyt)
“Kevät” Glow
“Kesä” Bloom
“Syksy” Dusk
“Talvi” Icy
Lumoa Collection on myös hyllymallisto.
Taustat:
Iso: L56xP65x1cm
Pieni: L48xP41x1cm
Tasot:
Iso: 15x32x2cm
15x42x2cm
Pieni: 15x24x2cm
15x30x2cm
Akryyli ja lastulevy
Taustat:
Iso: L66xP66x1cm
Pieni: L50xP50x1cm
Tasot:
Iso:15x25x2cm
Pieni:15x20x2cm
Akryyli ja lastulevy
Taustat:
Iso: L43xP62x1cm
Pieni: L50xK50x1cm
Tasot:
Iso: 15x15x2cm
15x20x2cm
Pieni:15x30x2cm
15x40x2cm
Akryyli ja lastulevy
Tausta:
Iso: L48xP66cmx1cm
Pieni: L36xP50x1cm
Tasot:
Iso: 15x50x2cm
Pieni: 15x40x2cm
Akryyli ja lastulevyKuva 56. Hyllyt
3.1 Mikä on Lumoa Collection
Lumoa Collection on muodokas, omaperäinen ja ennen kaikkea lumoava sisustuksellinen 
huonekalumallisto. Lumoa Collection kuvastaa Suomen neljää lumoavaa vuodenaikaa: kevättä, 
kesää, syksyä ja talvea. Glow on kevätauringon loiste ja kimallus taltioituna särmikkääseen 
muotoon. Bloom on keskikesän kukka pelkistettynä soljuvan kauniiseen muotoon. Dusk hohtaa 
syysillan kuun valoa, minkä tunnelma huokuu puolikuun muodossa. Icy on talvipakkasen jättämä 
kylmä henkäys, mikä heijastuu jäiseen muotoon.
Lumoa Collection on suunniteltu niille,  jotka haluavat särmikkyyttä sisustukseen. Huonekalujen 
muotokielen ja tunnelman inspiraationa on ollut erityisesti luonto ja sen geometrisuus. Luonnon 
rauhallisuus ikuistettuna yksinkertaisiin ja kauniisiin muotoihin. Kalusteiden muotokieli välittää 
niiden raikkauden ja rauhallisuuden kauniilla ja yksinkertaisella tavalla.
Lumoa Collection tarjoaa monenlaista muotoa ja yksityiskohtaa. Loin konseptin, jossa 
sohvapöydät ja hyllyt ovat muunneltavissa omannäköisiksi. Pöytään ja hyllyyn voi lisätä 
kaiverruksia tai teippausta mieleisellä kuvalla tai kuviolla. Myös akryylilevyn sävyn ja 
läpikuultavuuden voi valita.
 
3.2 Esite
Luotuani Lumoa Collection -malliston, seuraavana vaiheena oli tehdä niille esite. 
Esitteen suunnittelussa oli tärkeää säilyttää yhdenmukainen visuaalinen ilme 
suhteessa mallistoon, jotta esite olisi yhtäläinen malliston kanssa ja tunnelma säilyisi.
Laatimani esite sisälsi kuluttajille suunnattua informaatiota mallistosta. Esitteeni 
suunnittelin visuaaliseksi ja myyvän näköiseksi välttäen liikaa tekstiä ja sekavuutta. 
Esitteeni on tarkoitettu tietopaketiksi niistä tuotteisiini liittyvistä asioista, joita asiakas 
tarvitsee ennen hankintapäätöstään (Oppi Uef).
Suunnittelin esitteen niin, että sen ulkoasu ja ilme tukee mallistoani ja sen tunnelmaa.  
Lumoa Collection kuvaa vuodenaikoja, joten lähdin ensin siitä, että maalasin esitettä 
varten abstraktin taulun vuodenajoista. Tekstin fontin halusin olevan leikkisä, mutta 
selkeä, aivan kuten itse mallisto. Fonttina käytin Amatic SC.. Koska esitteessä malliston 
kuvat ovat olennaisin osa, halusin väreinä käyttää niitä korostavia värejä eli 
ruskeanharmaata (#464646 ja #939597) ja valkeata (#FFFFFF). Tein esitteen DL koossa, 
mikä on kolmiosainen. Halusin, että esitteen kumpaakin puolta käytetään, ja sitä ei 
taiteta perinteiseen haitarimuotoon, vaan esite taitetaan sivuilta keskelle. Tämä siksi, 
koska halusin sen olevan “satukirjamainen”, jossa on selkeä etu- ja takakansi.
Sisällytin esitteeseen seuraavat asiat: malliston nimi, suunnittelija ja valmistaja, sekä 
lyhyen esittelyn mallistosta, sohvapöytien ja hyllyjen kuvat ja lyhyet kuvaukset 
(materiaali, koko, nimi). Halusin, että esite kuvaa selkeästi Lumoa Collection -konseptin 
eli sen mahdollisuuden asiakkaan näköisiin valintoihin niin materiaalien, kaiverrusten 
ja teippausten osalta.
https://www.oppi.uef.fi/aducate/projektit/tyovoimavaraaja2/wp-content/uploads/2011/
11/onnistunut_esiteA4.pdf
Kuva 57. Esitteen hahmottelua.
Kuva 58.
Esitteen 
kansipuoli.
Kuva 59.
Esitteen 
sisäpuoli
4 Jatkokehitys
Projektini seuraava askel olisi tehdä prototyypit suunnittelemistani tuotteista. Silloin varsinaisesti 
näkisi, toimivatko mittasuhteet ja ovatko materiaalit sopivia. Prototyypeistä ilmenisi myös tekniset 
seikat, kuten liitosten toimivuus tai toimimattomuus - samalla voi ilmetä myös muita heikkouksia 
tai puutteita, mutta myös uusia ideoita. Prototyypeillä voi myös testata tuotteiden toimivuutta ja 
käytännöllisyyttä esimerkiksi omassa käytössä.
Prototypointi- ja testausvaiheen jälkeen tulee malliston lanseeraaminen. Malliston esitteleminen 
voisi tapahtua esimerkiksi messuilla, jonne on rakennettu oma osasto tukemaan itse mallistoa.
Sohvapöytä- ja hyllymallistoa on helppo jatkaa tulevaisuudessa laajentamalla valikoimaa sekä 
tuomalla uusia muotoja ja malleja. Suunnitteluvaiheessa jäi myös paljon hyviä ideoita 
käyttämättä, joten niitä voisi jatkaa. Kolmijalkaisen malliston haluaisin myös toteuttaa, vaikka se 
lopulta osoittautuikin haastavaksi. Haluaisin myös tuoda enemmän leikkisyyttä keskenään 
erimuotoisilla tasoilla. Klassisemmat ja ajattomat muodot olisivat myös hyvä lisä. 
Hyllyille jatkokehityksen kohteena on valaistus. Ideana on, että hyllyjen taustalevyjen taakse 
laitetaan LED-valaistusta. Taustalevyn ja seinän väliin jää pieni rako, joten valaistukselle jäisi 
tilaa. Valaistus lisäisi hyllyjen mahdollisuuksia tunnelmanluojina sekä niiden uutuusarvoa. Valo 
heijastuisi kauniisti akryylilevyn takaa, ja halutun valaistuksen voisi säätää esimerkiksi 
akryylilevyn värillä ja tekstuurilla. Pidemmällä tähtäimellä myös erillinen valaisinsarja liitettynä 
Lumoa Collectioniin olisi hyvä täydennys.
4.1 Yhteenveto
Opinnäytetyöni aloitin syksyllä 2017, mutta projektini lähti kuitenkin tiiviimmin käyntiin vasta joulun aikoihin, 
jatkuen aina keväälle 2018. Yhteistyökumppanini Karu Workshopin kanssa viestiteltiin projektin etenemisestä 
noin kuukauden välein. Palautetteen ja neuvojen lisäksi sain kannustusta projektiini, vaikka Karu Workshop oli 
hyvin kiireinen aika ajoin. Tarkoitukseni oli tehdä yhdessä prototyyppi heidän CNC-jyrsimellään, mutta se jäi 
kuitenkin tekemättä, sillä se olisi vaatinut enemmän aikaa ja rahaa Karu Workshopilta. Päädyin lopulta 
tekemään kattavan esitteen tuotteistani, sillä pystyin hyvin työstämään esitettä kotona omalla ajallani.
Opinnäytetyön aikana syntyi lopulta neljän sohvapöydän ja hyllyn muodostama Lumoa Collection -mallisto. 
Malliston tunnelmassa ja muotokielessä on vahvasti luonto läsnä, sillä se kiehtoo ja inspiroi minua 
muotoilijana. Opinnäytetyön edetessä vasta tajusin tämän kunnolla. Lopulta hahmotinkin irrallisten 
luonnosten seasta kokonaisuuden, mikä kuvasi vuodenaikoja. Tämä havainto lumosi minut. Löydettyäni 
punaisen langan olin paljon varmempi valinnoistani, sillä aluksi oli hankaluuksia oikeiden tuotteiden 
valinnassa. Toivon, että suunnittelemieni tuotteiden tunnelma avautuu ja välittyy visuaalisesti myös muille. 
Tätä projektia tehdessäni huomasin, kuinka visuaalisuus on tapani ilmaista itseäni.
Opinnäytetyössäni keskityin eniten huonekalujen ulkonäköön, sillä minusta esteettinen näkökulma on tärkeä 
muotoilussa. Ulkonäköön kiinnittää ensimmäisenä huomiota melkein kaikessa; jos tuote ei ole tarpeeksi 
mielenkiintoisen näköinen, sen sivuuttaa hetkessä. Visuaalisuus vaikuttaa suunnittelussa monella tapaa. Se 
rikastaa kokemuksiamme, lisää miellyttävyyttä ja sitoutumista, mutta toisaalta lisää myös suvaitsevaisuutta 
suunnittelun epäkohdille. Ulkoasun ensivaikutelma vaikuttaakin valintoihin ja toimii erottavana tekijänä 
muista vastaavista tuotteista (Silvennoinen 2017).
4.2 Pohdintaa
Opinnäytetyöni aihe on ollut mielestäni sopiva itselleni, sillä olen erittäin kiinnostunut 
huonekalujen ja muiden kodin tuotteiden suunnittelusta. Halusin luoda tunnelmallisen ja 
visuaalisen kokonaisuuden, mikä lumoaa katsojan. Mielestäni toteutin tavoitteeni. Olen 
tyytyväinen lopputulemaan ja niin myös Karu Workshop, joten katson onnistuneeni 
projektissani.
Opinnäytetyön raportointi puolestaan osoittautui haasteelliseksi. Ideointi ja tuotteiden 
suunnittelu lähti hyvin lennokkaasti eteenpäin, joten kirjoittaminen jäi taka-alalle. Hankalinta 
raportoinnin aloittamisessa oli se, että en tiennyt mitä minun pitäisi edes kirjoittaa ja miten 
puen ajatukseni sanoiksi. Analyyttisen tekstin kirjoittaminen on minulle tuttua, mutta jatkuva 
perusteleminen tuntui varsinkin aluksi toissijaiselta. Myös teknisten asioiden perustelu ja 
ratkaiseminen oli vaikeaa, sillä minulta puuttuu sen puolen ammatillinen osaaminen. Pystyin siis 
perustelemaan lähinnä ulkonäöllisiä ratkaisujani. Materiaalien valintaan auttoivat kuitenkin 
erilaiset artikkelit ja tietolähteet. Koska prototyyppejä ei tehty, tuotteideni toteutettavuutta ja 
materiaalivalintojani en kuitenkaan pysty varmistamaan. Huomasinkin tuotteiden 
suunnittelussa olevan hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa, jotta 
suunnittelutyö saadaan mahdollisimman tehokkaasti toimivaksi, sopivista materiaaleista 
tehdyksi ja kohtuullisen helposti toteutettavaksi tuotteeksi.
Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut perustelemaan paremmin tekemiäni ratkaisuja sekä 
käyttämään erilaisia keinoja muotoilutyöni eteenpäin viemisessä. Opinnäytetyö haasteellisena 
projektina kehitti minua muotoilijana.
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